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El objetivo de esta investigación es determinar de qué manera aplica los beneficios  sociales 
de los trabajadores implementando la Norma Internacional de Contabilidad N° 19 – 
Beneficios a los empleados y a la misma vez como refleja en la presentación de los estados 
financieros de la Empresa Servicios Bullmining S.A.C. de acuerdo al estudio de 
investigación se aplicó el diseño de contrastación tipo no experimental y de corte transversal, 
se hizo con el fin de evaluar el nivel de estado de las variables utilizadas en el estudio de 
investigación, se aplicó la técnica de encuestas y análisis documental, por otro lado la 
muestra estuvo establecida por la empresa Servicios Bullmining S.A.C. año 2017, se 
concluyó que la empresa Servicios Bullmining S.A.C. considera brindar a sus trabajadores, 
los beneficios sociales a los empleados según el régimen atípico a lo que se aferra determinar 
el rubro minero, aparentemente asegura que si brinda sus beneficios a los trabajadores de 
acuerdo a las normas laborales,  tributaria y legal, pero no está cumpliendo con la NIC 19 
conforme la normatividad legal vigente en el Perú y a nivel internacional, de esta manera 
afectando y distorsionando la información proporcionada en los estados financieros para la 
toma de decisiones por el Gerente General. 
 



















The objective of this research is to determine how it applies the social benefits of workers 
by implementing International Accounting Standard No. 19 - Benefits to employees and at 
the same time as reflected in the presentation of the financial statements of the Bullmining 
Services Company S.A.C. According to the research study, the non-experimental and cross-
section type test was applied, in order to evaluate the state level of the variables used in the 
research study, the survey and documentary analysis technique was applied. , on the other 
hand the sample was established by the company Servicios Bullmining SAC year 2017, it 
was concluded that the company Servicios Bullmining S.A.C. considers providing its 
workers, the social benefits to the employees according to the atypical regime to which the 
mining item clings, apparently assures that if it provides its benefits to the workers according 
to labor, tax and legal norms, but it is not complying with IAS 19 in accordance with current 
legal regulations in Peru and internationally, thus affecting and distorting the information 
provided in the financial statements for decision making by the General Manager. 
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